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Dexamethasone inhibits phosphorylation of histone H3 at serine 10 
（デキサメサゾンはヒストンH3-セリン10のリン酸化を抑制する）   
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 学 位 論 文 要 旨 
Dexamethasone inhibits phosphorylation of histone H3 at serine 10 













 方 法 
ヒト気道上皮細胞培養株であるA549細胞、BEAS-2B細胞を仔牛血清を含まないDMEM培地で
72時間培養を行った。デキサメサゾン（10-9 M 〜10-5 M）を添加１時間後、TNF-α（10 ng/ 
ml）を15分〜240分間添加刺激した。この前処置した各種細胞を細胞膜溶解剤で処理後、超
音波破砕した。酸抽出法（0.1 N HCl＋0.1 N H2SO4）で処理し、ヒストンを抽出した。抽



































 結 論 
 ステロイドホルモンの抗炎症作用の新たなメカニズムとして、ヒストンH3リン酸化の抑
制が関わっている可能性が示唆された。 
 
 
 
 
 
 
